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OBJETIVO: Evaluar la función sexual y las características 
sociodemográficas de mujeres post mastectomía que acuden al Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017. 
 
METODOLOGÍA: Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. La 
muestra estuvo formada por 188 mujeres post mastectomía atendidas en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica a quienes se les aplicó el 
Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) de Rosen para conocer si existe 
riesgo de presentar disfunción sexual.  
RESULTADOS: La edad promedio de las participantes se ubicó en el rango 
de 40 a 49 años, con un promedio de 48,27 años (±7,62 años); más de la 
mitad de las participantes eran casadas (53,19%). El 50,19% poseía nivel de 
educación superior (técnica o universitaria), en su mayoría eran amas de 
casa (71,81%); el 48,94% de encuestadas nació en la zona norte o centro 
del país (sin incluir Lima Metropolitana o Callao) mientras que el 67,55% 
reside actualmente en Lima Metropolitana o Callao. Finalmente el 69,15% 
presentó disfunción sexual. 
CONCLUSIÓN: Las mujeres post mastectomizadas presentan un alto riesgo 
de presentar  una disfunción sexual, tomando como referencia valores 
menores,  o iguales a 26,55 para el riesgo de disfunción sexual; siendo el 












OBJECTIVE: To evaluate the sexual function and sociodemographic 
characteristics of post-mastectomy women attending the National Institute of 
Neoplastic Diseases 2017. 
 
METHODOLOGY:   
It is an observational, descriptive, cross-sectional study. The sample 
consisted of 188 post-mastectomy women treated at the National Institute of 
Neoplastic Diseases to whom the Rosen Feminine Sexual Function Index 
(IFSF) was applied to determine if there is a risk of sexual dysfunction. 
 
RESULTS: The average age of the participants was in the range of 40 to 49 
years, with an average of 48.27 years (± 7.62 years); more than half of the 
participants were married (53.19%). 
50.19% had a higher education level (technical or university), most of them 
were housewives (71.81%); 48.94% of respondents were born in the north or 
center of the country (not including Metropolitan Lima or Callao) while 
67.55% currently reside in Metropolitan Lima or Callao. Finally, 69.15% 
presented sexual dysfunction 
 
CONCLUSION: Post-mastectomized women have a high risk of presenting a 
sexual dysfunction, taking as a reference values lower or equal to 26.55 for 
the risk of sexual dysfunction; desire being the most affected domain, this 
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